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ANNUAL REPORT
O F  T H E
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
CASTINE, MAINE
1939-1940
The  A merican Pr in t
E l ls w o r t h ,  M aine
TOWN OFFICERS OF CASTINE
Selectmen, Assessors, and Overseers o f the Poor: 
Willis A. Ricker, Robert W . Bowden, W ilbert E. Ordway
Treasurer,
Mial Perkins
Collector of Taxes and Automobile Fees,
Noah Hooper
Superintendent of Schools,
Howard Fowlie
School Committee:
Ethel Leach, Marie Leach, William Hall
Trustees W itherle Memorial Library:
Amy Witherle, Gertrude Lewis, Harold Babcock 
Joseph Devereux Arthur Patterson
Librarian,
W inifred Coombs
Board of Health:
Dr. Harold Babcock, Anna Witherle, Henry Devereux
Public Grounds:
Noah Hooper, Louise Bartlett, Lerna Clement, 
Haxold Babcock, Oscar Olsen, Letitia Hall
Historical:
Alva Clement, Louise Bartlett, Ralph Wardwell
Emerson Hall:
N. B. Hooper, Alva Clement, Letitia Hall 
W illiam Hall, Willis Ricker
Ministerial Fund:
Amy Witherle, W illiam Hall, J. W alter Weeks,
Harold Babcock, Willis Ricker
Fire Chief,
  Ray Howard
Road Commissioner,
George Perkins
Town Clerk,
Bert Parker
NOTES BY SELECTMEN
1
Town meeting Monday, March 18, at 8:45 in the forenoon.
A m oderator will first be chosen. He will then declare the 
polls open from  9 o ’clock in the forenoon to 1 o ’clock in the 
afternoon for the election of three Selectmen, A ssessors and 
Overseers of the Poor, Treasurer, Collector, School Commit­
tee, Fire Chief, Road Commissioner and Town Clerk, by secret 
ballot.
Regular business will be taken up immediately thereafter. 
Unless you are particularly interested in the election o f a 
moderator, it will not be necessary to go to the meeting ex­
cept in time to cast your ballot before 1 o ’clock  in the after­
noon . This is the same m ethod used at all State elections, and 
sample ballots will be available.
Town books close each year February 20. Taxes are assessed 
April 1, and due when bill is received. Dog taxes are due and 
payable April 1.
I f you have purchased or sold property during the past year, 
or property listed as “heirs”  or “ devisees” should now be in 
your name, please advise the assessors by April 1.
Our report as Selectmen, Assessors and Overseers o f the 
Poor follows:
WILLIS A. RICKER. 
ROBERT W. BOWDEN. 
WILBERT E. ORDWAY
ASSESSORS’ REPORT
3
Real estate, r e s id e n t   $330,695 00
Real estate, non-resident   282,365 00
Total real estate t a x e d   $613,060 00
Personal estate, resident ..................... $29,885 00
Personal estate, non-resident ..........  15,050 00
Total personal estate t a x e d   44,935 00
Total taxable p r o p e r ty   $657,995 00
Value of land, $240,505; value o f buildings, $372,555.
TAXTBLE PERSONAL PROPERTY
Horses, 14   $875 00
Cows, 48     1,440 00
Three-year-olds, 2   50 00
Two-year-olds, 6   120 00
Stock in trade   11,900 00
Boats, 35   8,850 00
Gas tanks, 7   700 00
Musical instruments, 53   4,650 00
Radios, 2 ..............................................................................  200 00
F u rn itu re .......................... -   15,750 00
M achinery   400 00
Total personal property   $44,935 00
PURPOSES FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED
t
State tax $5,514 67 State road 533 00
County tax   1,929‘ 35 50-50 highway 50 00
Overlay 433 05 Highway patrol 621 30
Deficiencies 1,428 97 Town ways 650 00
School supt. 333 44 Sidewalks 60 00
High school 3,700 00 Tarvia * 750 00
Common school 2,500 00 W harf notes 1000 00
Conveyence, high 900 00 Maintenance 650 00
Common 299 00 Pool notes 1,967 57
i
✓4
School insurance 100 00 July Fourth 150 00
Supplies 250 00 Hydrants 2,105 00
Repairs 200 00 Fire department 800 00
Text-books 150 00 Tenney sewer 275 00
Physician 45 00 Library increase 105 00
Red Cross-  · '  V  · 100 00 Library m aintenance 600 00
County nurse 50 00 Public grounds 900 00
Hospital 500 00 Snow removal 500 00
Emerson Hall 900 00 Snow plow 865 00
Poor 500 00 Snow sander 160 00
M em orial Day 200 00 Street lights 719 40
Historical 35 00
$33,529 75
Assessed on 210 polls at $3 ................. $630 00
Assessed on property valued at 
$657,995, at .05 .....................................  32,899 75
$33,529 75
W . A. RICKER,
R . W . BOWDEN,
W . E. ORDWAY,
Assessors.
LIST OF TAXPAYERS
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RESIDENT
Adams, Ella ...............................
Adams, Lucy, heirs .................
Alexander, Loren .....................
Allen, George I .........................
Ames, R i c h a r d ...........................
Apt, C h e s te r ...............................
Apt, K e i t h ...................................
Babcock, Harold .....................
Bakeman, Leon ........................
Ball, Alice ...................................
Bartlett, L o u is e .........................
Bar tram, M a r g a r e t .................
Bean, A l i c e ..................................
Bean, H a r la n ..............................
Beauleau, H e rm a n d o s ............
Bevan, Warren ........................
Black, A n n a ...............................
Black V i c t o r ................................
Blake, Daniel, h e i r s .................
Blake, D o r o t h y ..........................
Blake, L i l l i a n .............................
Bowden, Addie ........................
Bowden, A d e lb e r t .................
Bowden, Austin ........................
Bowden, C h a r le s .......................
Bowden, Emma ......................
Bowden, Frank .........................
Bowden, George .......................
Bowden George W ...................
Bowden, Harry : rv. .............
Bowden, H a z e l t o n ..................
Bowden, Horace .......................
Bowden, Horace and Frank .
Bowden, Ivan ............................
Bowden, Joseph ........................
Bowden, L e s t e r ..........................
Bowden, Mary .........................
1
Real Personal Total 
Estate Esta.te Poll Tax
6Bowden, Ormond .......................
Bowden, Raym ond P ...............
Bowden, Raym ond R ................
Bowden, Robert .........................
Bowden, R o y ...............................
Bridgham, Edward ...................
Brigham, J o h n ............................
Brinley, Godfrey .......................
Butler, Harry ..............................
Butler, Marion ...........................
Butler, O s c a r ...............................
Castine Coal C o ..........................
Cate, Jane, h e i r s ........................
Chasse, L e v i .................................
Chester, Charles .........................
Clark, Hattie .............................
Clark, Lewis .................................
Clark, Marion ...........................
Clark, William ...........................
Clement Alva ...........................
C’lergue, Margaret ..................
Collar, Ernest .............................
Colson, C h a r le s .........................
Colson, E d w a r d ..........................
Colson, L e v i ................................
Colson, P e r n e l ...........................
Connor, Arthur .....................
Connor, Helen ..........................
Connor, I r v i n g ...........................
Connor, M e r l e ...........................
Connor, Nora .........................
Connor, Robert .....................
Connor, Rochelle ....................
Coombs, F r a n k ..........................
Coombs, George .....................f e
Coombs, M in n ie ........................
Coombs, N e d ...............................
Coombs, William .................
Danforth Brothers ..................
Danforth, P e a r l ....................
Danforth, Roger .....................
Davenport, Caroline, heirs ..
Day, Gerald ...............................
V  \
7Decrow, William ........
Dennett Brothers ___
Dennett, J o h n ..............
Dennett, Joseph ........
Dennett, June ..........
Devereux, Charles ___
Devereux, Henry ........
Devereux, Joseph ___
Devereux, Katherine . 
Devereux, Prudence .. 
D ice’s Head Dev Co ..
Dickson, Jennie ___
Douglass, Frank ........
Dunbar, Annie ..........
Dunbar, Karl ...............
Dunbar, Duncan ___
Dunbar, Jennie ..........
Dunbar, William ........
Dusenberry & Ball . . .
Eaton, Alonzo ..........
Eaton, Basil .................
Eaton, M a c e .................
Farley, L l o y d ...............
Farley, W a l t e r ............
Faye, George ..............
Fowlie, H o w a r d ..........
Gardner, Henry ..........
Gardner, John, j r ........
Gardner, Jothan, heirs 
Gardner, Stella, heirs
Gay, Lucy ....................
Girdwood, Caro ..........
Girdwood, Kenneth ..
Grange, P of H ........
Grant, John ...............
Gray, Clarence ..........
Gray, Colby . . . .  7 :
Gray, Ellis ...................
Gray, I s a a c ..................
Gray, James, h e i r s ___
Gray, John ...................
Gray, Katherine ........
Gray, Lewis .................
Gray, M a b e l .................
8Gray, Rodney F ..............
Gray, Rodney M ..............
Gray, W ilb u r t ....................
Greenbie, S i d n e y ...........
Grindle, Bert ...................
Grindle, Cecil ...................
Grindle, Geòrgie ..............
Grindle, Henry ...............
Grindle, Norman ..........
Gross, E t h e l ......................
Hackett, Lucy ...................
Hackett, Porter ...............
Hale, James .....................
Hale, Thomas, heirs . . .
Hall, W il l ia m ......................
H ancock L o d g e ..................
Hanscom, Fred .................
Hanson, A lb e r t a ...............
Hanson, Devereux ..........
Harris, A n i t a ......................
Hatch, James ...................
Hatch, Merton ..................
Hatch, Silas .....................
Hay, C h a r le s ......................
Hibbert, Agnes ..................
Hobbs, C la r a ....................
Holman, H e r m a n ..............
Hooke, William ...............
Hooper, Annie ...................
Hooper, G e n e v a ................
Hooper, G e r tru d e ..............
Hooper, M e r t o n ..................
Hooper, N o a h ....................
Hooper, Vernon ...............
Hooper, W arren ...............
Hopkins, E d w a r d .............
Howard, Kienneth ..........
Howard, Ray .....................
Howard, Sanger ...............
Hutchins, Donald ...........
Hutchins, Isabella ..........
Jackson, Frederick ........
Kassay, John ...................
Kelley, Vivian ...................
King, M e r r i l l .........................
King, Vernon .....................
Ladd, Arthur .....................
Leach B ro th e rs ......................
Leach, Fred .........................
Leach, Gertrude ....................
Leach, Gilbert .....................
Leach Horace .....................
Leach, Marie .........................
Leach, Maxwell ...................
Lewis, Gertrude .....................
Linnard, M a r y .....................
Little, Kate, heirs ..........
Littlefield, D e x t e r .............
Littlefield, Lawrence ..........
Littlefield, L e o n ....................
Lowell, Chauncey .................
Lowell, Eva ............................
Lyons, Ruth .........................
Macomber, Austin ..............
Macomber, H a r r y .................
Marckoon, Elsie ...................
Marckoon, Paul .....................
Martyn, E liza b e th ................
Mayo, W a lt e r ..........................
McCluskey, Lucy .................
McIntyre, Durwood ..........
McIntyre, G u a r d d ie ...........
M cKinnon, Clyde ................
M cKinnon, I r v in g .................
M cKinnon, L o u is e ...............
M cKinnon, Maxwell ..........
Moore, Frank  .....................
Moore, George .....................
Morey, Arthur .....................
Morey, Fannie .....................
Morey, Frederick .................
M oiey, Sylvester, heirs .. 
Morgrage, Frank, heirs
Morgrage, Nellie, heirs ___
Mueller, John, h e i r s ..........
Nash, Agnes     ..............
Noyes, Ethel .........................
Noyes, G r a c e .........................
• ·  ·  · a  a a a 3 3 00
• ·  ·  · a  a a a 3 3 00
3350 680 3 204 50
1100 1000 a  a 105 00
650 3 35 50
1450 • · 72 50
• ·  a · 3 3 00
•  a ·  · 3 3 00
800 50 a a 42 50
• ·  ·  · 3 3 00
2800 a  a 140 00
1000 a a 50 00
520 a  a 26 00
• ·  ·  ·
~ \ 3 3 00
•  «  ·  · 3 3 00
• a ·  a 3 3 00
•  a a  a 3 3 00
600 a  a 30 00
2000 100 a  a 105 00
300 500 3 43 00
450 • #  ·  t 3 25 50
300 a  a  a a a  a 15 00
a  a ■ · • t  ·  · 3 3 00
400 a  a  a  a a  a 20 00
• ·  ·  a a  a a  a 3 3 00
1700 100 a  a 90 00
• ·  ·  · a a a a 3 3 00
1000 a a a a 3 53 00
• a ·  · a  a a  a 3 3 00
•  t  ·  · a  a a  a 3 3 00
450 a a  a  a • · 22 50
a  a  ·  a a  a a a 3 3 00
a a ·  a a a a a 3 3 00
a a ·  ■ a a a  a 3 3 00
*  a  a a a a a a 3 3 00
700 • ·  ·  · a  a 35 00
a  a  a  a a a a a 3 3 00
200 a a  a a a  a 10 00
1100 a a  a a a a 55 00
1450 a  a  a  a • · a 72 50
1000 100 a  · 55 00
3400 200 a a
\
. 180 00
1250 400 a a 82 50
1300 a  a a  a a a 65 00
Olsen, Oscar, heirs ............
Olsen, Oscar L ......................
Or d-way, Wilbert ..............
Orono Corporation ..........
Parker, Bert .........................
Parker, M a r ie t ta ..................
Patterson, Arthur ..............
Patterson, B e s s ie ..................
Patterson, F r e d e r ic k ..........
Patterson, W illiam ..........
Perkins, Charles .................
Perkins, Carroll ...................
Perkins, Donald ...................
Perkins, Edward ..............
Perkins, Fred .........................
Perkins, G e o r g e ....................
Perkins, J o e l ...........................
Perkins, Leander .................
Perkins, M i a i ..........................
Perkins, Norman .................
Perkins, Philip ....................
Perkins, Sewell .....................
Philbrook, Harold ...............
Philbrook, H a t t ie ..................
Phipps, Anita .......................
Pierce, Frederick .................
Pierce, Jeannace .................
Pol, Josephine .......................
Porter, Mary .....................
Redman, Ella .....................
Richardson, Charles, jr . . .
Richardson, Charles, sr . . .
Richardson, Ellen ................
Richardson, Frank .............
R ichardson, George ..........
Ricker, Florence ..................
Ricker, Willis .....................
Robinson, L iz a b e th ..............
Robinson, Orett .....................
Robinson, W alter .................
Sargent, Lillian .................
Sargent, William, heirs ..
Savage, T R  .........................
Sawyer, Charles .....................
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Sawyer, B e r n a r d ................................................................................................................................... 400 • ·  ·  · 3 23 00
Sawyer, Francis ............................... 80 • ·  ·  · 3 7 00
Sawyer, James ................................... • ·  ·  · a  a a  a 3 3 00
Sawyer, Jennie ................................. 450 •  a  a a • 0 22 50
Sawyer, Maynard ............................. • ·  ·  · a a '  a  a  . 3 3 00
Sawyer, Russell ................................. 400 • a  a  a 3 23 00
Sawyer, Leonard ............................. •  ·  ·  · a  a  a a 3 3 00
Scott, Ermo ....................................... 700 100 3 43 00
Shepherd, Hannah, heirs .......... 1400 a  a  a a 0 « 70 00
Smith, E liz a b e th ............................... 700 a  a  a  a • · 35 00
Smith, Ernest .................................... •  ·  ·  · a  a  a a 3 3 00
Smith, Robert ................................... • ·  ·  · a  a  a a 3 3 00
Solgar, F re d e r ick .............................. 1400 100 3 78 00
Spurling, B la n c h .............................. 1800 50 *  « 92 50
Steele, William, h e i r s ............... 850 a  a  a a •  « 42 50
Stevens, W il l ia m ............................... 700 a a a  a • 0 35 00
Stover, Burton ................................... 2150 .  .  , 3 110 50
Swanson, Augustus ......................... 400 a a a  a 3 23 00
Tapley, E m e r y .................................... • ·  ·  · a a  a  a 3 3 00
Tarratine Dev Co ............................. 300 a  a  a a #  0 15 00
Taylor, Thom as ....................................................................................................................................... 3500 200 3 188 00
Thombs, Arthur ............................... 675 a a a  a 3 36 75
Veague, Orville ................................ 1800 50 3 95 50
Veazie, Lis.sie .................................... 3300 a  a  a  a 0 0 165 00
Vogell, Alice ....................................... 625 200 0 0 41 25
Vogell, Edward ................................. • · · · a  a  a  a 3 3 00
Vogell, F re d e r ick ............................... 800 a a  a a 0 0 40 00
Vogell, H e le n ...................................... 900 a a  a  a 0  0 45 00
Vogell, John ....................................... 300 V a  a  a 0  0 15 00
Volkman, E liza b e th .......................... 4200 40'0 0 0 230 00
Van Saltza, Philip ......................... 1300 500 3 93 00
Walker, C a r o lin e ............................... 2200 a a  a a 0  0 110 00
Wardwell, Arianna............................. 50 a a  a  a 0 0 2 50
Wardwell, B e r n a r d ........................... • · · · a a a a 3 3 00
Wardwell, C a r l ................................... • t i t a  a a a 3 3 00
Wardwell, C h a r le s .................................................................................................................... 500 205 3 38 25
Wardwell, Clarence ........................................................................................................... •  ·  ·  · 55 3 5 75
%  · 
Wardwell, Dwight ...................................................................................................................... •  ·  ·  · a a a a 3 3 00
Wardwell, E lm o n t ...................................................................................................................... • ·  ·  · a  a  a  a 3 3 00
Wardwell, E r n e s t .................................................................................................................................. •  ·  ·  · •  ·  a  a 3 3 00
Wardwell, F C a r r o ll .............................................................................................................. • ·  ·  « a  a  a  a 3 3 00
Wardwell, Forrest .......................................................................................... •  ·  ·  · a  a  a  a 3 3 00
Wardwell, F r a n k .................................................................................................................................... 200 •  ·  a  a 3 13 00
Wardwell, F re d e r ick ......................................................................................................... •  ·  «  · a  a  a  a 3 3 00
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Wardwell, George ........................'
Wardwell, Gustine .....................
Wardwell, Harry ...........................
Wardwell, Horace ........................
Wardwell, L i l l ia n ..........................
Wardwell, Malcolm .....................
Wardwell, Mary ............................
Wardwell, P a u l ..............................
Wardwell, P erciv a .l.......................
Wardwell, R a l p h ...........................
Wardwell, Ralph and Gustine
Wardwell, R a y ...............................
Wardwell, R o b e r t ........................
Wardwell, Virgil, heirs .............
Webster, Chester .........................
Webster, D w ig h t ...........................
Webster, Emery ...........................
Webster, E r n e s t ............................
Webster, E P o r t e r ........................
Webster, Eugene, heirs ............
Webster, H o w a r d ..........................
Webster, Owen .............................
Weeks, J W a lt e r ...........................
W escott, Edna ...............................
Wescott, Jeremiah, h e i r s ..........
W escott, Josephine ......................
W escott, Paul ................................
W escott, P e r c y ...............................
W escott, R u s s e l l ............................
W hitney, Catherine .....................
W ilcox, L e o n ...................................
W ilcox, M y r t le ...............................
Wilson, Walter, heirs .................
W itham, Charles .........................
Witham, Emery ............................
Witham, Grover ...........................
W itham, Henry ............................
W itham, Sophronia, h e i r s ..........
Witherle, Anna ............................
Witherle, Amy ..............................
Wood, M a r ie ...................................
Wood, Mervyn ...............................
Wood, M y r t le ..................................
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NON-RESIDENT
Real Personal Total
Estate Estate Tax
Acadia Acqueduct C o ................ ..........  $400 f · · · $20 00
Adams, Alfred, heirs ............................. 100 • · · · 5 00
Adams, M a r y ............................... ............  2600 $100T 135 00
Ames, Harriet ............................. ............  500 • · · · 25 00
Ames’, Sarah, heirs ................... ............  8300 300 430 00
Atlantic & Pacific C o .............. . 1000 50 00
Atwood, M a r ie t ta ........................ ..........  7000 550 377 50
Babb, Alfred, h e i r s .................... ..........  600 • «  < · 30 00
Baker, Frank heirs ................... ........... 3200 100 165 00
Baldwin, Helen, h e i r s ................ ............  5200 200 270 00
Brank, R o c k w e ll ......................... ............  2600 100 135 00
Bremer, S a r a h ............................. ............  5400 100 275 00
Blanchard, W alter .................... 250 12 50
Bronson, Emma ......................... ............  2300 300 130 00
Brophy, Henry, h e i r s ................ ............  2600 • · · · 130 00
Brovetta, M a r t y .......................... 100 5 00
Brown, J o s i e ................................. ............  800 • · · · 40 00
Brown, R u s s e ll ............................. 200 10 00
Bryant, Walter ......................... 100 5 00
Byington, B e r t h a ........................ ..........  2500 100 130 00
Carpenter, Lillian, heirs .......... ..........  3950 700 232 50
Castine Bay Co ......................... ..........  3250 200 172 50
Castine Water Co ...................................  37300 • · · I 1865 00
Central Maine P o w e r .............. ............  6000 • · # · 300 00
Clement, A n n a ............................ ............  5000 200 260 00
Clergue, Gertrude ..................... ..........  4850 200 252 50
Collins, Lavinia .......................... ............  2600 • · · · 130 00
Connor, Arthur B ...................... ............  2200 150 117 50
Connor, Edward, heirs .......... ..........  600 • ·  · -  · 30 00
Cox, Sarah, heirs ..................... ..........  800 • ·  ·  * 40 00
Day, Myrtle .................................. ............  100 • ·  ·  · 5 00
Dinsmore, Robert ....................... ........... 4200 300 225 00
Drago, D a v id ................................ ............  200 • ■ ·  · 10 00
Dyer, William .............................. ............  1500 •  ·  ·  · 75 00
Fabens, C harles............................ ...................................................... 3650 300 197 50
Farnsworth, George ................................................................................. ...........  5200 100 265 00
Faulkner, R i c h a r d ........................................................................................... ............  4000 200 210 00
Flamman, M a r g a r e t .................. ............  1800 100 95 00
Goodwin, Francis ..................... ..........  3700 200 195 00
Gray, Decatur, h e i r s ................. ............  30 , · ·  ·  «  · 1 50
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Gray, Ernest, h e i r s ..................
Gray, Florence ........................
Gulf Refining C o ....................
Haines, Mary .........................
Hale, Edward...............................
Hale, F lo r e n c e ........................
Hatch, F r a n c is .........................
Hatch, M a r y ...............................
Homer, Harry .........................
Hooper, Abbie, h e i r s ................
Hooper, J o h n ............................
Horsey, Eleanor .....................
Hosmer, M a r io n .........................
Hunt, M a r y .................................
Hutchins, John and Leila . . .
Jarvis, Henry .........................
Kaiser, Howard, heirs ..........
Kenniston, Florence ..........
Kilgore, Eva .............................
Lam phrey & W oleworth . . .
Mercies, Nellie .........................
Mikell, W illiam .....................
Moore, Dwight .........................
Morgrage, Russell ...................
M umford, Mary .......................
Nealey, Grace ........ .. ..........
N E Tel & Tel Co . ; ..............
North, Ralph, h e i r s .............
Northrop, Edwin .....................
Paine, Russell .........................
Parsons, Elizabeth ...................
Penobscot Hotel Co ..............
Perkins, Carl ...........................
Perkins, Susan .........................
Rea, Lucy, h e i r s .....................
Richardson, Mary ...................
Rogers, Edward .......................
Satterlee, Marion ...................
Sawyer, W a lt e r .......................
Segar, G a r e t t a .........................
Shelton, H e le n .....................
Small, Harrison .....................
Snow, Ethel .........................  .
Socony Vacuum C o .............
15
Staples, Dwight ............................. .......... 1700 • · · · 85 00
Taylor, Florence ....................................... 2600 200 140 00
Tenney, Marion ............................. .......... 3200 450 182 50
Thayer, Annie ................................ . ........  2200 • I ■ » 110 00
Thomas, Edmund .................................... 1550 100 82 50
Thombs, R a y m o n d ......................... 950 • · · · 47 50
Trumbull, Annie ..................................... 3000 100 155 00
Tucker, Allen ............................................. 2100 100 110 00
Turner, Harlan .............................. .......... 100 « * « ( 5 00
Usher, Abbott ................................. .......... 1800 100 95 00
Walker, Edmund ............................ .......... 4101 • · · · 20 50
Wallace, Thom as ......................... 2500 100 130 00
Walling, Alfred .............................. .......... 300 ■ · · · 15» 00
Way, Francis, heirs ................... .......... 2800 100 145 00
Wharton, W  P ........................................... 1250 • ■ · · 62 50
Wheeler, Clarence ......................... 1000 • · « · 50 00
Wheeler, Eleanor ......................... 4600 100 235 00
White, W ill ia m ................................ 100 5 00
WiLs'on, J Howard, h e i r s .............. .......... 5000 250 262 50
Winslow, H a r r ie t ............................ .......... 1725 600 116 25
Wood, John ..................................... 300 15 00
Woolley, Clarence ......................... .......... 16000 150 807 50
Wooley, I s a b e l le ....................................... 300 t · · · 15 00
Wright, J o h n .................................... .......... 700 ■ · ■ · 35 00
CURRENT ACCOUNT
EXPENDITURES
A b a tem en ts .......................................................................... $592 85
Babcock, Dr H S ............................................................... 18 00
Bishop’s E x p r e s s ................................................................ 26 93
Bags for welfare ............................................................. 5 06
Bartlett, insurance   25 00
Allen, George, ballot clerk   3 50
Bean, Harlan, d o ............................................................... 3 50
Bowden, Horace, do .........................................................  3 50
Vogell, F W, do ................................................................  3 50
Car expense   23 30
Clement, Alva, July 4 .....................................................  75
Clock r e p a ir s  v r   1 20
Faye, George, t r u c k ........................................................  1 25
Faye, George wood for N Y A ..................................... 5 50
Farley, Walter, July 4 .....................................................  4 00
Hooper, Noah, overpaym ent ........................................ 14 85
Hancock County Pub Co, p r in t in g ............................. 130 63
Loring, Short & Harmon, supplies .........................  ; 12 50
Leach, Horace, overpayment   20 00
Marks’ Printing Co   49 42
Office s u p p lie s ....................................r   12 83
Patterson, Arthur    236 51
Patterson, William ..........  14 32
P o s t a g e   14 52
P r in t in g   21 00
Bowden, Lester, p o l i c e   7 00
Colson, Edward, do   1 75
Wardwell, Horace, d o ........................... . .  . .   3 50
Ward well, Maxwell, do    7 00
W escott, Russell, do        3 50
Smith, Paul, auditor . . . . . . . .    107 45
State assessors’ m e e t in g ..................................................  11 15
Snowman, H, name d i e ................................................... 3 00
T e le p h o n e ...................................    12 5o
Vogell, John, warrants  ..........   6 00
Wardwell, Ralph, insurance ........................................  25 00
W escott, H F, road l i n e ................................................... 75
W ater trough ...................................................................... 3 00
Bowden, Robert, town o f f i c e r .........................................  150 00
Coombs, William, do .......................................................  50 00
Hooper, Noah, do ..............    250 00
Hooper, Noah, liens and expense ................................ 70 50
Ordway, W ilb e r t ................................................................. 100 00
Parker, B e r t ......................................................................... 50 00
Parker, Bert, e x p e n s e ....................................................... 4 69
Perkins, M i a i .......................................................................  250 00
Perkins, Miai, expense ..................     7 89
Ricker, Willis ..................    300 00
16
$2,669 83
RECEIPTS
Bowden, Raym ond, l i e n ..........................  $1 50
Bowden, Lester, do ..........................   1 5 0
Clark, Hattie, d o   1 50
D ice ’s Head Dev Co, d o ........................... 7 50
Flamman, Margaret, do ..........  4 50
Excise tax on cars .................................  1,290 54
Morey, Sylvester, heirs, lien.................. 3 00
Noyes, Ethel, do   ...............................  9 00
O v e r la y .........................................................  433 05
Perkins, Charles, lien   1 50
R  R  and Tel t a x       ..................  129 06
17
State treasurer .......................
Supplementary tax ...............
Swimming pool, b a la n c e ___
Thombs, Raymond, lien . . .
Treasurer, farm tax ..............
Vitualer’s tax .....................
Von Saltza, lien .....................
Balance to net debt 
STATE-AID HIGHWAY
EXPENDITURES
Apt, C h e s te r ...................
Apt, K e i t h .......................
Astbury, A r t h u r ............
Bakeman, Leon ........ ..
Bowden, C h a r le s ..........
Bowden, George . . . .
Bowden, Hazelton ..
Bowden, Irene ...............
Bowden, Ivan ..............
Bowden, L e s t e r .............
Bowden, Raym ond ..
Bowden, Raym ond P ..
Butler, Oscar .................
Clark, Mrs A  W ............
Clement, Alva ...............
Colson, E d w a r d ............
Coney, Arthur .............
Cooper & Co .................
Danforth, P e a r l ............
Decrow, W il l ia m ...........
Devereux, Reuben 
Dunbar, William ___
Faye, George . . . .  . . . .
Gray, Colby . . ' ..............
Gray, N o r m a n ...............
Gray, William ...............
Grindle, Bert .................
Grlndle, C e c i l ................
Hale, James ...................
» · « f I · 1 · ·
* · ' * · · ·  /  ♦ 4
State Excess
wages wages Total
18
Hutchins, D o n a ld ............ 36 40 9 10 45 50
Hutchins, Peter ................. 18 72 4 67 23 39
Leach, F r e d ....................... 3 56 59 4 15
Leach, Maxwell ............... 146 92 a • a 146 92
Mank, W e s le y .................... 148· 50 • · a a 148 50
M cIntyre, Durwood .. 42 35
* to
10 59 52 94
M cKinnon, Clyde ............. 19 60 4 90 24 50
M cKinnon, George .......... 16 10 4- 02 20 12
Moore, George ................. 41 82 6 97 48 79
Ordway, Wilburt ............. 81 72 20 42 102 14 *
Page, H C ........................... 21 05 • « a  a 21 05
Palmer, Fred ..................... 6 00 • a a 6 00
Penobscot M o t o r .............. 10 40 ■ a a 10 40
Perkins, G e o r g e ................ 53 20 13 30 66 50
Sawyer, F r a n c is ................ 61 63 • a a 61 63
Sawyer, James ............. 45 54 9 12 54 66
Sawyer, L e o n a r d ............... 83 47 21 04 104 51
Scammon, Arthur .......... 19 60 4 90 24 50
Snowman, E v e r e t t ........... 1 75 • a a 1 75
*
Soper, Edward ................. 64 50 12 28 76 78
Steadman, A r t h u r ........... 7 00 a a · 7 00
Wardwell, B e r n a r d .......... 47 05 7 84 54 89
Wardwell, D w ig h t ............ 18 90 4 72 23 62
Wardwell, G e o r g e ............ 18 37 4 59 22 96
Wardwell, Paul ................. 27 30 6 84 34 14
Wardwell, P e r c iv a l .......... 19 60 4 90 24 50
Wardwell, Robert ........... 24 50 6 12 30 62
Webster, E m e r y ................ 60 97 12 46 73 43
Webster, E r n e s t ................ 19 60 4 90 24 50
Webster, H o w a r d ............. 258 84 12 19 271 03
Webster, Lewis ................. 165 37 8 44 173 81
Webster, T h o m a s ............. 36 11 10 34 46 45
Wescott, R u s s e l l .............\ 16 80 4 20 21 00
With am, Owen ................. 19 87 3 31 23 18
Wood, Mervin ................... 6 86 a • · 6 86
Appropriated ......................
$4,030 91
RECEIPTS
$367 43 
$799 50
$4,398 34
Prom, S t a t e .................................................  1,770 26
----------------  $2,569 76
’ . ·  '  · s '  « * # ( -» · ·  · ,
O v erd ra w n  t - t ................................................. $1,828 58
This account overdrawn by vote o f town at special town 
meeting, paym ent to be made from  appropriation for 1940-41.
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TARVIA
EXPENDITURES
Apt, Chester $8 75
Apt, Keith 49 77
Bakeman, W oodrow 2 20
Barrett Co 675 00
Beauleau, H 8 36
Bowden, Arnold 1 32
Bowden, George 18 48
Bowden, Hazelton 8 14
Bowden Kenneth 1 32
Bowden, Ormond 10 00
Decrow, William 11 00
Faye, George 64 71
Gardner, Junior 9 24
Gray, Colby 3 75
Grindle, Bert 7 04
Grindle, Cecil 1 32
Leach, Maxwell 33 13
McIntyre, Durwood 6 60
M cKinnon, Clyde 12 98
McKinnon, George 10 56
M cKinnon, Maxwell 4 18
Perkins, Edward 6 60
Perkins, George 39 15
Perkins, Keith 5 50
Richardson, Mahlon 7 26
Sawyer, Leonard 3 08
Scammon, Arthur 11 53
Scammon, Theodore 9 68
Soper, Edward 5 94
State Highway Dept 197 58
Wardwell, Donald 7 57
Wardwell, Dwight 8 36
Wardwell, Elmont 10 54
Wardwell, George 7 04
Wardwell, Harry 3 50
Wardwell, Percival 5 72
Wardwell, Ralph, sand 17 80
Wardwell, Robert 6 38
Wardwell, William 4 62
Webster, Dwight 50 00
Webster, Howard 35 00
$1,390 70
RECEIPTS
A p p rop r ia ted ..............................................  $750 00
Clement, Alva   11 25
Dennett, J a c o b ........................................... 1125
Howard, Ray  ............................................. 11 25
Spurling, Beatrice   11 25
Taylor, Thom as ........................................  15 00
Wardwell, Gustine ...................................  7 50
Wardwell, Ralph .......................................  22 50
840 00
—
Overdrawn ..............................................................  $550 70
Labor, $278.06; trucks, $222.26; material, $890.38
r 50-50 HIGHWAY
EXPENDITURES
Gray, Colby $26 00 W itham, Charles
Grindle, Cecil 21 00 Witham, Henry
State Highway 12 00 Witham, Owen
Wardwell, Paul 9 80
RECEIPTS
Appropriated .............................................. $50 00
From State ......................................................  49 70
f
Balance .....................................................................
9 80 
11 20 
9 80
$99 60
99 70
.10
HIGHWAYS
EXPENDITURES
Apt, Keith $245 38 Hackett, Porter 26 18
Bishop Express 1 26 Hatch, Silas 3 70
Bowden, George 14 08 Hutchins, Peter 24 86
Clement, Alva 1 90 M cKinnon, George 34 76
Connor, Robert 10 78 Perkins, George 110 20
Coombs, George 47 Perkins, Leander 7 48
Cooper Co, pipe 6 65 Vogell, F W 2 86
Decrow, William 9 68 Wardwell, Bernard 2 64
M anhole cover 8 45 Wardwell, Donald
*■ »  ·  « f  1 /
9 46
Faye, George 62 19 Wardwell, Dwight 88
Gray, Wilbert 23 98 Webster, Ernest
* · « > . /  *  i . V
28 60
1 \ $616 44
.  · RECEIPTS
Appropriated ............  $650 00
Mrs B J Clergue, labor .......... ..........  15 40
665 40
Balance ....................................................................  $48 96
Labor, $447.50; trucks, $95.63; material, $8.02.
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UNPAID EXCESS WAGES, 1938
EXPENDITURES
Gray, Colby $5 25 Wardwell, Paul 35
Grindle, Cecil 1 05 Witham, Owen 5 25
Wardwell, Dwight 1 05 
$12 95
No appropriation.
Also $367.43 by vote of town on State-aid road, and itemized 
in that account.
HIGHWAY PATROL
EXPENDITURES
Paid State highway   $435 24
Transferred to old age pensions   186 06
$621 30
RECEIPTS
Appropriated ......................................................................  621 30
SNOW PLOW
EXPENDITURES
B M Clark C o ..................................................................... $468 00
RECEIPTS
Appropriated ...................................................................... 865 00
B a la n c e .....................................................................  $397 00
SANDER
EXPENDITURES
Files & O’K eef ..................................................................  $153 84
Freight .................................................................................. 7 86
$161 70
Appropriated ......................................................................  160 00
Overdrawn ............................................................... $170
λ ·* ,  «  v  - v  0
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y
SEWERS 
Tenney Sewer
Apt, Keith $9 84 M cKinnon, George 7 00
Bowden, George W 1 76 Ordway, Wilbert 8 75
Bowden, Hazelton 8 75 Perkins, George 6 16
Bowden, Ormond 9 50 Scam m on, Arthur 7 00
Bowden, Raym ond 8 75 Wardwell, Bernard 7 00
Colson, Edward 7 00 Wardwell, Dwight 7 00
Decrow, William 7 00 Wardwell, George 7 00
Grindle, Bert 7 00 Webster, Ernest 7 00
Grindle, Cecil 7 00 Trucking 50
Hatch, Silas 4 58 Pipe 81 45
McIntyre, Durwood 8 75 Cement 5 67
M cKinnon, Clyde 7 00 Telephone 95
$232 41
RECEIPTS
Appropriated .......... ............  $275 00
Tenney, Marion, entrance fee ............  10 00
W hitney, Katherine, do .......... ..........  10 00
295 00
Balance ....................................................................  $62 59
GENERAL MAINTENANCE
EXPENDITURES
$9 64 Grindle, Bert 12 72
1 00 Backett, Porter 17 82
6 28 Hatch, Silas 2 00
17 82 -------------
$67 28
RECEIPTS
Colson, Charles, entrance f e e   $10 00
Sanborn, Sarah .........................................  10 00
20 00
/ 1 *  .
—  -  - - - - - -f
No appropriation .
Overdrawn ............................................................... $47 28
Bowden, George W 
Colson, Charles 
Devereux, Henry 
Gray, W illiam
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SNOW
EXPENDITURES
Apt, Keith $48 87 Perkins, George 42 74
Bowden, George 16 68 Sawyer, Francis 22 72
Bowden, Ormond 11 95 Sawyer, James 5 28
Bowden, Raym ond 12 92 Sawyer, Leonard 14 86
Coombs, George 30 Scammon, Arthur 7 00
Danforth, Pearl 4 30 Shurtleff C'o, salt 31 00
Faye, George 161 33 State treasurer 220 00
Gray, Ellis 7 00 Tapley, Emery 1 75
Gray, Walter 3 15 Wardwell, Bernard 2 80
Gray, Wilbert 5 28 Wardwell, Donald 10 16
Grindle, Bert 9 68 Wardwell, Dwight 7 92
Gross, Lawrence 21 00 Wardwell, George 7 00
Hackett, Porter 1 32 Wardwell, M alcolm 22 06
Marks, Boyd 2 50 Wardwell, Robert 70
Miller, Frank 12 25 Wardwell, William 1 32
$715 84
RECEIPTS
A p p rop ria ted ..............................................  $500 00
From State ................................................  197 06
697 06
Overdrawn ............................................................... $18 78
EMERSON HALL
EXPENDITURES
Castine W ater Co $38 52
Central Maine Power 35 77
Clement, Alva 94 88
Castine Coal Co 151 35
Colson, Charles 225 88
Connor, Merle 347 00
Coombs, George 1 65
Devereux, Henry 23 50
Appropriated 
Rental . . . . . .
t
Freight 50
Hatch, Silas 5 56
Perkins, Joel 2 00
Stover, W E  23 19
Wardwell, Horace 11 00
Wardwell, Ralph 69
Young Oil Co 22 28
$984 29
$900 00 
129 00
Balance ...............................................
Painting, $347; new chimney, $102.90.
1,029 00 
$44 71
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STREET LIGHTS
EXPENDITURES
Central Maine Power Co   $605 40
i { ·'· t ( , * -
RECEIPTS
Appropriated .............................................................................  719 40
Balance    $114 00
MEMORIAL DAY
EXPENDITURES
Castine Band $150 00 Flags 24 00
George Faye 1 75 Flowers 26 75
:  v
—
$202 50
RECEIPTS
Appropriated ......................................................................  $200 00
Overdrawn   $2 50
HISTORICAL
Clement, Alva ...................................................................  $15 25
Coombs, George ...............................................................  90
Coombs, William   10 00
$26 15
RECEIPTS
Appropriated ..........   35 00
Balance .....................................................................  $8 85
OLD AGE PENSIONS
EXPENDITURES
Paid State treasurer .......................................................  $574 91
RECEIPTS
Transferred State highway ................  $799 50
Transferred road patrol   186 06
«
$985 56
Balance $410 65
25
PUBLIC GROUNDS
EXPENDITURES
For Mowing
Bowden, Austin $39 69 Wardwell, Clarence 10 50
Dennett Bros 55 Wardwell, Ralph 2 55
Faye, George 3 75 Wardwell, Paul 33 54
Hatch, Silas 3 00 Webster, Ernest 5 04
Perkins, Fred 14 03 -------------
$112 65
Swimming Pool:
Clement, Alva   $56 88
Coombs, George   8 16
Colson, Charles   7 48
Dennett B r o s ..........................................  3 1 1
Faye, George   3 75
Perkins, Fred   235 96
Wardwell M a r k e t ..................................  25
\
315 59
Devereux, Henry, repairs D ice’s Head property .. 69 99
Cemetery:
Castine Water Co   $18 00
Colson, C h a r le s   2 20
Bowden, George W    21 00
Faye, G e o r g e ..........................................  7 26
Hutchins, Peter ..................................... 24 50
Soper, Edward ...................................... 14 00
Wardwell,» P a u l ......................................  123 18
Webster, Emery .................................... 23 50
234 52
RECEIPTS
A p p rop ria ted ........................     $600 00
Vernon King, rent .................................  50 12
Sale cemetery l o t ..................................... 12 50
$732 75
662 62
Overdrawn $70 13
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PUBLIC LANDING
EXPENDITURES
Castine Water Co $32 50 Dennett Bros 22 89
Central Maine Power 12 00 Devereux, Henry 3 00
Clark, W illiam 1 75 Faye, George 12 50
Clement, Alva 65 Thayer, Charles 50 00
Colson, Charles 17 82 Wardwell Market 1 12
Coombs·, William 2 71 Wardwell, Paul 1 98
Brown & White 5 00 Wardwell, Ralph, Ins 12 50
Appropriated
Balance
RECEIPTS
$176 42
$650 00 
$473 58
INTEREST
EXPENDITL RES
First National Bank, Belfast, tem porary loan . . . .  $71 12
Bowden, Robert, w harf note .......................................  18 00
Danforth, Pearl, w harf note ....................................... 36 00
Robinson, William, w harf note ................................... 15 00
State treasurer, 1938 unpaid tax ............................... 67 74
W escott, Percy, swimming pool note   53 42
School fund ...........................................................    . . . .  50 00
Overpayment o f N B Hooper .................................. 14 85
$328 13
RECEIPTS
Interest collected   $393 59
Balance   $65 46
t :—:-------  :
SPECIAL SWIMMING POOL ACCOUNT
EXPENDITURES
Manzie Rogers’ contract ................................................ $525 00
Special w a r r a n ts ...............................................................  12 75
To town a c c o u n t   ........................  100 67
$63842
RECEIPTS
Bank b a la n c e ..............................    $638 42
27
POOR
EXPENDITURES
City o f Belfast for Harold Clark family   $204 47
Ernest Webster, board, Sumner Grindle   208 00
A W Clark Co, for William G r a y   15 19
A W Clark Co, for Leon B a k e m a n   3 33
Wardwell Market for William Gray   32 81
Wardwell Market for George Bowden   10 00
$473 80
RECEIPTS
A p p rop ria ted ..............................................  $500 00
Gray, William   5 00
505 00
Balance   $31 20
DEPENDENT CHILDREN
Downs, Myrtice, family   $180 00
Wardwell, Rosie, fa m i ly   50 00
$230 00
State pays an equal am ount.
HARVEY MAYO
EXPENDITURES
λ
Clothing $3 00 Hale, James, wood 2 00
Danforth, Pearl 3 55 Leach, Maxwell, do 19 50
Faye, George, wood 6 00 Moore, Frank, do 16 00
Gould, Dr Η 1 00 Robinson, Wm, drugs 2 00
$53 05
Balance for 1938, $22.50; for 1939, $30.55.
ACCOUNTS RECEIVABLE
Amount re ce iv a b le ............................................................  $534 17
Received from  State .............................................................. 531 17
Due $3 00
28 ,
SIDEWALKS
EXPENDITURES 
Apt, Keith ........
Hatch, Silas ___
Perkins, George
___  $4 84
4 58
4 40
RECEIPTS
$13 82
Appropriated 60 00
Balance to net d e b t ........................................___  $46 18
•
DOG TA X
EXPENDITURES
Paid State ........
RECEIPTS
$106 00
Dog taxes ........................   $106 00
State return .............................................  50 15
156 15
Balance to net d e b t ..............................................  $50 15
AMBULANCE
EXPENDITURES
Faye, George $15 00 State for license 1 00
Hooper Garage 111 59 W ardwell Ràlph, Ins 19 50
$147 09
RECEIPTS
Ambulance r e n t a l .............................................................  550 00
Balance to net debt ............................................ $402 91
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WHARF NOTES
Borrowed April 12, 1938—Time, interest and amt:
Percy W èscott, 1 yr, 3% (paid)   $1,967 57
First National, Belfast, 1 yr, 3% (paid)   1,000 00
William Robinson, 4 yr, 3%, int pd to Oct 11, 1939 500 00
Pearl Danforth, 3 yr, 3%, int pd to Oct 11, 1939 800 00
Pearl Danforth, 2 yr, 3%, int pd to Oct 11, 1939 1,000 00
June 8, 1938:
Robert Gay fund, 5 yr, 3%   1,000 00
Percy Wescott, 3 yr, 3%, int pd to Dec 8, 1939.. 250 00
Notes paid, $2,967.57. Notes due, $3,800.
A tw o-m onths’ loan of $1,000 was made February 27, by vote 
o f town to replace m oney used for extension o f State road.
BALANCED ACCOUNTS
Ex­ Appro­
penditures priated
District nurse ........................... ................  $50 00 $50 00
Health o f f i c e r ............................ ................  45 00 45 00
Castine hospital .......................................  500 00 500 00
Hydrants ..................................... ..............  2,105 00 2,105 00
July 4 t h ....................................... ................  150 00 150 00
Land for cemetery .................................  300 00 300 00
Red Cross ................................... ................  100 00 100 00
Swimming Pool note ............ ............... 1,967 57 1,967 57
County tax ............................. ..............  1,929 35 1,929 35
State taxes, 7938 ..................... ............  1,226 30 1,226 30
State tax, 1939 ........................ ..............  5,514 67 5,514 67
Temporary loans ...................... ................  8,500 00 8,500 00
Net debt secured by notes, $5,585.
CEMETERY TRUST FUNDS l
» First
• Original Nat’l Bank
.  ---- · Fund Belfast
Abbott, Margaret .................... ................  $100 00 $ 93 '61
Adams, Samuel ......................................... 100 00 90 69
Benson, Olrinda ....................................... 100 00 93 41
Bowden, Uriah ...........................................  50 00 45 65
Bowden, Wilson ....................................... 50 00 46 58
Buker, E H   ............    200 00 195 49
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Chamberlain, Delia 200 00 181 62
Connor, C E ................ 100 00 91 00
Coombs, Jeanette 125 00 113 66
Cornwallis', Isadore 200 00 308 99
Cox, Agnes .................. 400 00 407 73
Devereux, George 100 00 91 30
Eaton, William .......... 150 00 136 62
Gardner, Annie ........ ..........  100 00 92 01
Gilmore, Mary .......... 100 00 100 88
Hatch, Josiah ............ 75 00 71 25
Hay, Anna .................. ..........  200 00 203 01
Hooper, Samuel ..........  100 00 102 23
Johnson, Ellen ........ 100 001 101 50
Leach, Cyrus ............ 100 00 100 08
Lufkin, Theophilus ..........  50 00 45 90
McCluskey, Richard ..........  100 00 90 90
Owen, James ............ ..........  50 00 45 58
Perkins, George ..........  100 00 90 90
Stover, Nancy .......... 150 00 177 86
W hiting, Phoebe ..........  125 00 115 39
W hiting, Samuel ..........  125 00 123 74
Wilson, Walter ..........  50 00 50 79
W oodbury, Rolliston ..........  50 00 45 95
Little, Doty, in Union Trust.Co ..........  200 00 225 43
$3,679 75
W ORK ON TRUST FUND LOTS
Abbott, Margaret $4 00 Gilmore, Mary 4 50
Adams, Samuel 2 75· · Hatch, Josiah 50
Benson, Orinda 3 50 Hay, Anna 5 00
Bowden, Uriah 75 Hooper, Samuel 5 00
Bowden, Wilson 3 50 Leach, Cyrus 1 50
Buker, E H 2 75 Little, Doty 5 00
Chamberlain, Delia 6 50 Lufkin, Theophilus 50
Connor, C E 2 00 McCluskey, R ichard 2 50
Coombs, Jeanette 3 00 Owen, James 1 25
Cornwallis, Isadore 10 00 Perkins, George 2 00
Cox, Agnes 5 00 Stover, Nancy 5 00
Devereux, George 2 00 Whiting, Phoebe 3 00
Eaton, William 3 00 Whiting, Samuel 4 50
Gardner, Annie 3 00 Wilson, Walter 1 00/ ‘ i 1 * ί *\ « ..·£ r *.··'
. ·. *■ · \ ; v *
- $93 00
W ithdrawn from  bank and paid Paul W ardw ell.. 93 00
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HAWES TRUST FUND 
Principal Account, $2,050
Original Present
amount account
First National Bank, Belfast ..............
Penobscot Savings Bank, Bangor 
Bangor Savings Bank ............................
Interest Account 
Withdrawn
First National Bank B e l fa s t ....................
Penobscot Savings B a n k ........................... •
Bangor Savings B a n k ................................
Expended as per Will
Adams, Ella ..........
Bevan, Ella . . . . . . .
Bowden, Mary 
Kelley, Stacis ........
MeKeenan, Rosa .. 
Wardwell, Rosie 
$43 30
ROBERT GAY TRUST FUND 
Principal Account, $ 3 .
Indiana Service Corp, 1st and R ef
“A” 5s. 1950 No M 1 7 1 9 ........................
Western Pacific R R Co, 1st “A ” 5s,
1946, No 2043 ..........................................
Nat’l Bondholders Corp Part Ctf, M e­
line “B” , No MMB201 ..............
First N atl Bank, Belfast, savings ..
Due from town of C a s t in e ....................
* , ' s ■• V · · “ 1 · *  » *  , * % ■ · . » - ·  ·· »- · *
Expended $35.50 for work on cem etery lot. There is due 
this fund $1,000, borrowed on wharf loans.
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~
»
DR.
Submitted for collection, 1939   $33,529 75
In te r e s t ..................................................................................  337 71
Supplementary t a x ...........................................................  24 00
Collected on back taxes   1,656 47
Automobile t a x e s .............................................................  1,290 54
$36,838.47
CR.
Abatements, 1939 ......................................  $523 50
Unpaid taxes, 1939 . . .  .........................  1,201 25
Paid treasurer, 1939   35,113 72
$36,838.47
NOAH B. HOOPER,
C ollector.
UNPAID TAXES 
1935
Charles H Perkins $3 90 Burton Stover 63 38
Pearl Colson 3 00 Emery Webster 6 32
1936
Leon Bakeman -s/a
- co 00 Charles Perkins 4 70
Ernest M cKinnon 3 00 William Gray ‘ 3 00
Burton Stover 60 13 Grace Neally 1 85
Rodney Gray 9 95 Slyvester Morey, Hrs 7 40
1 1937
Leon Bakeman $3 00 Grace Nearly, Cert 1 93
William Gray 3 00 Pearl Colson 3 00
W illiam Decrow 6 85 Rodney M Gray 11 55
Sylvester Morey, Hrs Ormand Bowden 3 00
Cert 7 70 Philip Von Saltza 8 81
Eva Kilgore, Cert 13 48 Charles Perkins 1 85
Burton Stover 63 15 F W Baker, Hrs 123 20
1938
Raym ond Bowden 3 00 Grace Neally 2 25
Leon Bakeman 3 00 Adelbert Bowden 3 00
Cecil Grindle 3 00
% } % | - -  ^ ·, · » , 9 
Charles H Perkins 4 50
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1939
Leon Bakeman $3 00 Sylvester Morey,
Hermandos Beaulieu 13 00 Devisees 10 00
Adelbert Bowden 3 00 Nellie Morgrage 72 50
Lester Bowden 10 50 Bert P Parker 143 00
Ormand Bowden 3 00 Joel Perkins 19 25
Raym ond P Bowden 48 00 Philip Perkins 3 00
Roy Bowden 30 00 Harold Philbrook 13 00
William Decrow 7 50 Burton Stover 62 50
Jennie Dickson 10 00 Fhilip Von Saltza 25 00
Henry Gardner 53 00 Elmont Wardwell 3 00
Rodney M Gray 10 00 Ernest Webster 3 00
Bert Grindle 3 00 F W Baker, heirs 165 00
Lucy Hackett 17 50 La.vinia Collins 130 00
Vernon Hooper 3 00 Margaret Flamman 95 00
Warren Hooper 153 00 Harry Homer 42 50
Kate Little, Devisees 26 00 Eva Kilgore 10 00
Geo M cKinnon 3 00 Grace Neally 2 50
Alfred C Walling 15 00
Paid since books closed: Roy Bowden, $30.00; Jennie D ick­
son, $10.00. Supplementary tax, Edward Soper, $3.00.
ABATEMENTS ALLOWED COLLECTOR
1934 Blanchard, S B, boat, unable to co lle ct  $ 4 00
1935 Blanchard, S B, do    3 90
1936 Blanchard, S B, do   3 70
1937 Bevan, William, poll, deceased   3 00
Hutchins, Peter, poll, age  .............................  3 00
1938 Blanchard, S B, boat, unable to collect . . . .  4 50
Connor, Norman, sick ......................................... 3 00
Decrow, William, no property ........................  4 50
Gardner, John, age ............................................. 3 00
Dice's' Head Dev* over value ............................  4 50
Mayo, William, non-taxable ............................. 33 75
Weeks, Walter, age ................................    3 00
1939 Ball, Alice, over value   5 00
Brown, Russell, over value ........................... ·.. 5 00
Byington, Bertha, over value ..........................  5 00
Castine Water Co, order Public U tility  458 00
Gray, Isaac, age ................................................... 3 00
Hale, Florence, over value ............................... 5 00
Hanscomb, Fred, paid elsewhere ..................  3 00
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Holcomb, Herman, paid elsewhere ................  , 3 00
Olsen, Oscar, paid elsewhere   3 00
Perkins, Edward, paid elsewhere   3 00
Taylor, Thomas, over v a lu e   15 00
Wardwell, Forrest, paid elsewhere   3 00
Wardwell, Ralph, over value   5 00
Waxdwell, Robert, paid elsewhere   3 00
✓ i
$592 85
TREASURER’S REPORT
MIAL L. PERKINS, Treasurer,
In Account with TOWN OF CASTINE
DR.
Empounded funds   $260 91
Cash on hand M arch 27, 1939 .................................  154 22
Received from  N. B. Hooper, Collector:
1939..t a x ............................................................................ 31,805 00
1938 t a x ............................................................................  806 20
1937 t a x   457 46
1936 t a x .........................................     182 31
1935 tax   73 99
1934 tax ............................................................................. · 70 90
1933 tax ....................... ' .................................................  65 61
Interest on t a x e s .......................................................... 337 71
Supplementary tax ......................................................  24 00
Excise t a x .......................................................................  1,290 54
1938 tax liens and in te r e s t ..........................................  797 56
Federal treasurer, Keener farm  tax .....................  103 50
Tem porary loans  .....................................................  8,500 00
State road, special l o a n .................................................. 1,000 00
Ambulance r e n t a l ............................................................. 550 00
Town clerk, dog t a x ........................................................ 106 00
Town clerk, victualer’s l ic e n s e ......................................  100
Rent o f l ig h th o u s e ..........................................................  50 12
Sale o f on e-h a lf o f cem etery lot .............................  12 50
Emerson Hall, rent ..............  129 00
Tuition .........  '..........................................  60 00
Robert Gay Fund:
Indiana Service, in te r e s t ............................................  50 00
Moline B Bond, 16% participation .....................  160 00
■ T  \
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Moline B Bond 5% participation   50 00
Savings account, interest   35 50
Hawes’ Fund, Interest:
Penobscot Savings B a n k   15 13
First National B a n k   14 54
Bangor Savings Bank   13 63
Cemetery trust funds, interest   123 50
Doty Little fund, interest ............................................ 5 00
Catherine Whitney, sewer entrance ......................... 10 00
Sarah Sanborn, do  ................................................  10 00
Charles Colson, do ...........................................................  10 00
Marion B Tenney, d o .....................................................  10 00
Mrs B J Clergue, boathouse drain ............................  15 40
State of Maine:
F ifty-F ifty h ig h w a y ....................................................  49 70
Balance 1937 porcupine b o u n t y ..............................  3 64
1938 porcupine bounty   15 75
Pauper a c c o u n t .............................................................  511 78
Library s t ip e n d .............................................................  45 82
Bank stock t a x .............................................................  67 58
Snow removal refund   197 06
Dog tax refund ............................................................  50 15
School fund ....................................................................  777 37
R  R and Tel tax .........................................................  129 06
State road .............................................    1,770 26
State r o a d .......................................................................  782 50
Tarvia, private d r iv e s .....................................................  90 00
Swimming pool, special account, transferred ___  100 67
Check duplications ..........................................................  15 00
Interest r e f u n d ...............   44
Wilbert G r a y ................................................................      5 00
1938 tax liens (paid) ....................................................... 534 31
Interest on l i e n s ...............................................................  10 05
Costs on liens ..................    33 00
i
$52,543 37
CR.
Paid selectm en’s w a r r a n ts ................... $51,594 76
Empounded funds ...................................  260 91
Cash in bank   687 70
$52,543 37
1938 tax liens, unpaid, $263.25.
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TOWN CLERK® REPORT
To the selectmen and citizens of Castine, Maine, I submit the 
following report:
VITAL STATISTICS 
Number o f births, 12; marriages, 5; deaths, 11.
Oldest death, 88 years, 1 m onth, 19 days. Youngest death, 
49 years.
DOG LICENSES
Tax collected on dogs:
46 males .................................................  $46 00
18 spayed females   18 00
6 females   30 00
2 females beyond age o f production 2 00
I kennel license ...............................  10 00
$106 00
1 victualer’s license     1 00
$107 00
Paid town treasurer   $107 00
BERT P. PARKER, Town Clerk.
REPORT OF FIRE CHIEF
We have had twenty chim ney fires, one house fire, at Rus­
sell M orgrage’s, one roof fire, at Norman Perkins’, and several 
grass fires. I recom m end six more sprayers for grass fires.
RAY HOWARD, Fire Chief.
EXPENDITURES
Central Maine Pow Co $51 00 Howard, Edward 2 00
Clement, Alva 1 25 Howard, Ray 100 00
Bartlett Ins Agency 14 00 Quaker Rubber Co 367 50
Bowden, Kenneth 1 50 Scammon, Theodore 2 00
Bowden, Ormond 4 50 Wardwell, Donald 4 00
Faye, George 1 35 Wardwell, Elmont 1 50
Hackett, Joseph 2 00 Wardwell, Ralph 15 70
Hackett, Porter 35 75 Wardwell, William 5 50
Hooper, Vernon 3 50 -------------
$613 05
.1 RECEIPTS
A p p rop ria ted   800 00
Balance ........................................................................... $186 95
AUDITOR’S REPORT
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March 2, 1940
To Tie Inhabitants of the Town o f Castine: ;
This is to certify that I have partia l y audited the accounts 
of your selectmen, treasurer, and tax collector for the m unici­
pal year ended February, 1940. The cash balance o f your treas­
urer was1 reconciled, as well as the uncollected balance of tax­
es.
a
Due to the insufficient time to complete the audit before 
your town meeting, it is impossible to furnish any schedules. 
However, the selectm en’s and treasurer’s cash accounts agree, 
and the uncollected balance of taxes as reported agrees with 
the selectm en’s records.
The audit o f the books will be completed after the annual 
m eeting.
Very truly yours,
PAUL A. SMITH,
Auditor.
REPORT OF LIBRARY COMMITTEE
To the Citizens o f Castine: c
During the past year the number of books in circulation 
was 10,119. Of this number, 2,073 were non-fiction , as against 
2,005 the previous year. The largest number loaned in any one 
m onth was 1,273 in M arch. Magazines are also loaned. Two 
hundred and fifty books have been purchased, and over fifty 
volumes have been presented to the library.
Books were given by Mr. Jackson, Mr. Richard Ames, Nina 
J. Adams, Silas Hatch, Mrs. Greenbie, Mrs. Carrie Tracey, 
the Misses Slade, Mrs. White, Mrs. Tucker, Mrs. Fred W il­
liams, Mrs. Farnsworth, Mrs. Parsons, Mrs. Pierce, Mr. 
Charles Carpenter, Mrs. Doris Gross, Mrs. Harry R . Adams, 
Mrs. Harry Butler, M r. Bert Parker, Mr. John Hooper, and 
Mrs. Clergue. Miss Frances Pol contributed a m uch-needed 
atlas. Magazines were donated by Mrs. William Hooke, Mrs. 
Eben Pa,ge and Mrs. Charles Hay.
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Cash deposits were left by M rs. Latimer, M rs. Noel and M rs. 
Clausing. The Castine W om an’s Club, as usual, gave $10 to 
the Mary Hooke Fund. The administrators o f Lucy P. Gay’s 
estate paid to the treasurer o f the library $250, being one-half 
o f Mrs. G ay’s bequest. This sum has been deposited in a sav­
ings bank. The balance of the bequest will be paid at a later 
date.
During the year the inner walls of the library were touched 
up and painted where necessary. A part o f the outer cornice, 
the window frames, cellar door, e tc ., were painted and re­
paired. The gutters and conductors were thoroughly cleaned 
out. It was necessary to buy a new smokepipe for the furnace. 
The wooden winter steps were repaired.
The trustees recom m end that the same amounts as last 
year be raised and appropriated— $600 for m aintenance and 
50 cents per taxable poll for increase.
AMY C. WITHERLE. 
ARTHUR W . PATTERSON. 
JOSEPH W . DEVEREUX. 
GERTRUDE LEWIS. 
HAROLD S. BABCOCK;.
INVESTED FUNDS
EXPENDITURES
Personal Book Shop, Inc, books . 
Gold Seal Publications, book .. 
Marine Research Society, books
W  A Ricker, books .........................
A J Huston, books .........................
Book and rebinding .....................
Magazines .........................................
$33 70
1 75 
4 50\ 178 75
7 38 
1 00 
11 55
$236 63
RECEIPTS
Balance Feb 20, 1939 .......................
Interest on investments ..................
$536 26 
226 94
Castine W om an’s Club, gift to Mary
Hooke fund 10 00
773 20
Balance $536 57
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SPECIAL FUND
EXPENDITURES
American Library Association ....................................  $3 00
National Geographic Magazine ................................  3 00
Maine Library Association ......................................... 1 00
Supplies ................................................................................ 1 93
Cash balance
RECEIPTS
..................................  $1 46
$8 93
Fines ........................ ..................................  7 93
Left by summer guests ..........................  5 00
Ealancel
*
14 39' 
$5 46
Bowden, Horace
MAINTENANCE
EXPENDITURES
$125 50 Coombs, W inifred 200 00
Castine Coal Co 72 50 Devereux, Henry 11 37
Castine Water Co 18 00 Faye, George 1 00
Central Maine Pow C'o 37 81 Perkins, Sewell 49 90
Clark, William 2 13 Printing ca,rds 15 10
Coombs, George 1 30 Stover, Bert 3 72
Appropriated ..........
RECEIPTS
$538 33 
600 00
Balance $61 37
Books ........................
INCREASE
EXPENDITURES
$150 09
Appropriated ..........
RECEIPTS
....................................... $105 00 1
From State .......... ......................................  45 82 t
Balance
$150 82 
$ 73
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SCHOOL REPORT
T o the Superintending School Committee, and Citizens of 
Castine:
*
I herewith submit my .second annual report as superin­
tendent o f schools.
As in the past, the com m on schools have been cared for sat­
isfactorily in the Eastern State norm al training school. The 
loss of Mrs. Edna Harquail through resignation was keenly 
felt in the seventh and eighth grade room, but we were fo r ­
tunate in securing the services of M r. Carleton Robbins, who 
has just finished a year o f residence study at the University of 
M aine. Mr. Robbins has a number o f years’ experience as 
a teacher, and is proving very satisfactory in the position.
M rs. Susie Nason, who has already taught several years 
in the training school, returned from  a leave of absence in 
which she did a year o f residence .study at the University of 
M aine. She is in charge of the fifth  and sixth grade room . 
Miss Elizabeth Sanborn is back in the primary room  after a 
half year’s leave of absence, in which she secured her Degree 
in Education at Gorham State norm al school. Mrs. Ethel 
Friend has continued in the third and fourth grade room 
where she has done very satisfactory work. W ith this group 
of well and recently-trained teachers, it seems that our young 
people have the benefit o f excellent schooling.
The effects o f the sub-prim ary program, started two years 
ago, are beginning to show, and the children seem to have a 
decided advantage under this system . The State has recently 
made provision for new furniture in the prim ary room so 
that this room  will be one o f the best equipped in the build­
ing. Thanks to the contributions o f the Needle Work Guild, 
the Castine W om en’s Club, the Lions’ Club, and the Red Cross, 
hot lunches have been started this winter for those children 
who carry .their dinners. Recently contributions from  the 
Surplus Commodities Departm ent have added fresh and 
.canned fruit to the menu.
Work in the high school has gone along very efficiently un­
der the leadership o f M r. Kassay and his assistants, Mr. 
.Grant and Miss M oors. New books have been supplied in
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some of the courses, and needed maps bought. During the 
year a new duplicating m achine was bought which has been 
in constant use. On this machine a school annual was pro­
duced which was a real credit to the school.
We were fortunate in being able to secure the services o f 
Miss Marjorie Fitts, as music supervisor for one day a week. 
Sharing the expense in this way with other towns we are able 
to have a well trained leader, and I believe the work has 
met with some measure o f success.
The success of any institution operating in middle o f north­
ern Maine during the winter months depends a great deaL 
on the janitor. I offer a tribute to Mr. Horace Bowden. Not 
only does he give the school good service as a janitor, but his. 
long experience in his position makes it possible for him to 
benefit the town in the amount o f fuel he saves.
As most of the parents know, selection o f the conveyor o f  
school children is left by law to the superintendent. Although 
on some occasions choice between individuals m ay be difficult, 
I have always felt that safety o f the children should be the 
first consideration. When I came to the superintendency 
here, I found M r. Leach had a contract with a year left to 
run. I have renewed that contract in nearly its original 
terms. As this is being written, Mr. Leach has approxi­
mately 250,000 safe pupil-m iles to his credit. I believe this 
record speaks for itself.
In spite of my earlier statement that smooth operation in 
trying times constitutes progress in itself, we usually associ­
ate change and the acquirement o f new courses and equip­
ment as part o f a progressive program . Since I am becom ­
ing conversant with our local situation, I believe we will do 
well to be satisfied to carry on as we have for the past year. 
I have prom oted the idea o f having a m oving picture m achine 
for use in our schools and for public functions o f the town, but 
I believe the time will com e when such a piece o f equipment 
can be bought with what would be considered nom inal ap­
propriations, or State funds.
.·· y
I wish to reiterate the statement I made at 1939 town m eet­
ing in regard to the grade school building. In my judgm ent, 
by not later than the summer of 1941 repairs will need to 
be made on the basement of this building. At that time we 
can enter into a consideration of adapting the building to the
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Introduction of vocational courses such as, manual training, 
home econom ics or agricultural shop courses. Although these 
.are subsidized by the government, there is a first cost which 
seems to make their introduction at the present time prohibi­
tive .
W ith the above in mind, recom m endations for the com ing 
year are much along the lines of this year. The recent audit 
changed the figures in nearly all accounts. Some accounts 
showed a loss, others gained; the net result is about the same. 
The careful reader will note under the financial part o f this 
report that we have paid the teachers’ salaries for only 35 
weeks. A full year would be 36 weeks, yet the account is 
overdrawn at that. It will be necessary to have a slightly 
higher appropriation this year in this account. The auditor 
has asked us to carry our appropriations in the following ac­
counts: Common schools, high school, text-books and sup­
plies, repairs and insurance, conveyance, school note interest, 
superintendent’s salary, and school physician. Recom m enda­
tions under these headings follow :
I wish to take this opportunity to thank the members of the 
school committee, teachers, town officers, and others , for the 
m any courtesies extended me and m y work during the past 
year. Loyal support and active interest have made the year a 
pleasant one. Thank you for this opportunity to report.
Common schools ..........
School note interest ..
High school ...................
Text-books and supplies 
Repairs and insurance . 
Superintendent’s salary
Conveyance, C. S ...........
Conveyance, H. S ...........
School physician ..........
$2450
50
4000
600
200
350
900
299
45
Respectfully submitted, 
HOWARD D. FOWLIE,
Superintendent o f Schools.
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GENERAL FUND
RECEIPTS
Received from  State fund   $770 3T
I n te r e s t   50 00
Tuition   75 00
$895 37
EXPENDITURES
Allocated, high s c h o o l   $495 23
T e x t -b o o k s ................................................... 34 48
Supplies    365 66
$895 37
COMMON SCHOOLS 
Appropriated   $2,500 00
Paid Treasurer o f State   2,500 00
«
HIGH SCHOOL
EXPENDITURES
T e a c h e r s ..............................................................................  $3,177 19
J a n ito r ................................................................................... 270 00
F u e l ........................................................................................  287 25
$4,334 44
RECEIPTS
Balance ........................................................  $ 78 76
Appropriated ............................................. 3,700 00
Credit from  general fund .....................  495 23
4,273 99
Overdraft .................................................................  $60 45
Detail of Expenditures
Teachers: Marjorie Fitts 110 96
John Kas'say $1,621 65 Teachers retirement 105 00
John Grant 969 79 Horace Bowden, janitor 270 00
Vivian Moors ·—- 969 79 Castine Coal Co 287 25
CONVEYANCE
Paid Μ E L e a c h ................................................................  $1,198 98
Appropriated ...................................................................... 1,199 00
Balance ..............................................    .02
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TEXT-BOO'KSr ' ■ f
EXPENDITURES
Allyn & Bacon $ 2 76 Arthur Tarbell 13 39
D C Heatfi 17 74 Marion Bradshaw 4- 00
R N Wagner 39 96 Ginn & Co 22 64
Geographic Pub Co 18 83 National School Co 2 00
Houghton, M ifflin Co 8 76 Vinton School Co 7 53
Boston Music Co 8 01 Overdraft 6 52
Educational Guild 34 34
$184 48
RECEIPTS
Appropriation ............................................ $150 00
Credit from  general fund ....................  34 48
$184 48
SUPPLIES
EXPENDITURES
City Job Print $10 70 C E Chamberlain 18 00
Underwood Co 60 25 C R  Purington 31 95
George Coombs 8 33 Edith Frost 1 00
Am erican Ed Press 80 Commentator 1 00
Howard Fowlie 30 70 A W Clarke 3 25
J M Vogell 2 55 Book Inc 2 00
Paul Cavanaugh 130 28 Howard & Brown 14 50
Bangor Office Supply 13 11 Bishop’s Express 3 22
Cambosco Co 1 15 Central Scientific 42 63
Dakin’s 2 12 Gaylord Bros 3 90
Loring, Short & Harmon 63 57 Masury, Young 6 09
Royal Typewriter Co 109 00 M erton Hatch 3 00
George Faye i 2 43 Gledhill Bros 7 77
L M Glover 16 33 Overdraft 26 03
$615 66
RECEIPTS
A p p rop r ia tion .............................................  $250 00
Credit from  general f u n d .......................... 365 66
$615 66
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REPAIRS
EXPENDITURES
George Coombs $11 04 Dennett Bros 44
L M Glover Co 110 20 J J Kassay 1 00
Howard Fowlie 12 79 H W Devereux 4 34
Gen Elee Corp 5 25 Small accounts 25 73
Joel Perkins 6 25 -------------
$177 04
RECEIPTS
Appropriation . . ............................  ,   $200 00
Balance   $21 27
SUPERINTENDENT’S SALARY
EXPENDITURES
Paid Howard D F o w lie   $350 00
RECEIPTS
Balance ........................................................  $16 56
Appropriation   333 44
$350 00
WATER, LIGHTS AND INSURANCE
EXPENDITURES
Overdraft .............................................................................  $4 02
Castine W ater C o   42 00
Central Maine Power Co   28 64
I
$74 66
RECEIPTS
A p p rop r ia te d ....................................................................... $100 00
Balance        $25 34
NURSING REPORT
Report of Hancock County Health Service
46
To the Selectmen o f o f the Town of Castine, M aine:
During April, 1939, all school room s were visited, teachers 
interviewed relative to the Early Diagnosis Tuberculosis Cam­
paign and material in the form  of pam phlets and posters dis­
tributed through the schools, churches, library, drug store, 
postoffice, and public places, each pam phlet carrying hom e a 
valuable educational message o f h ea lth .
The schools o f Castine, the high, grammar, the training 
school from  the sub-prim ary to and including the six grades, 
have been visited during February, April, May, June, Septem­
ber, October, November and December, 1939. Classroom inspec­
tions o f pupils were made. Individual inspection was given 
pupils who were absent when the annual inspection was given 
for the year 1938, and a check-up was made of the seven-point 
pupils.
The Tuberculin Von Pirquet test was again given to the stu­
dents o f the norm al school, the high and grammar pupils, and 
consent slips were given out for parents to sign. Sixty-three 
pupils were tested, Miss Gay, State clin ic nurse from  the State 
Bureau o f Health, Augusta, giving the test, assisted by the 
county nurse. On January 8, Miss Gay, returned with the 
State portable X -ra y  m achine and installed it at the norm al 
school, taking 14 X -rays. This included a number o f those 
taken last year. The reports have been received and a copy 
left with fam ily physician, Dr. Babcock, and one to each 
fam ily. The reports were very satisfactory.
The work in the schools has continued m uch the same as in 
previous years— the routine weighing and measuring, the 
Snellen test for vision, the whisper test for hearing, inspection 
o f the teeth, throat, head, scalp, the skin for rashes and sores 
and personal cleanliness, for postural defects as well as for in ­
fectious diseases. The annual physical inspection was given the 
grades during September, and the Castine high school in De­
cember, 1939. Following are the defects found:
Pupils who have defective vision, 2; inflamed eyelids, 3; de­
cayed teeth, 34; abnormal throat, 10; obstruction of nose, 2;
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swollen glands, 2; defective posture, 5; nervous habit o f biting 
fingernails, 2; 10 per cent, or more underweight, 1; 20 per 
cent, or more overweight, 12.
Of the 106 pupils inspected, 60 were found to have defects, 
46 were eligible to qualify for the seven-point pin and certifi­
cate.
Of the 34 having decayed teeth, 19 have decay o f temporary 
teeth and 18 of permanent teeth, while 4 need prophylactic 
cleaning.
Since previous inspections, the follow -up visits to the homes 
have been made and the notification slips sent to the hom es. 
The following defects have been corrected: Five vision, 45 den­
tal, 2 postural, 2 tonsil and adenoids cases corrected by oper­
ation, one underweight corrected.
Visits have been made to the chronically ill, and to several 
shut-in patients. The nurse is always willing to assist in eases 
o f illness, to give any necessary instructions in the care of 
the ill, to transport patients to and from  hospitals, or to assist 
patients in getting aid.
The service which the Hancock County Health Service ren ­
ders the m any towns of Hancock county, is financed through 
the sale of the Christmas Seals, and by town appropriations. 
We wish to express our sincere thanks and appreciation to all 
who have assisted us in our work by buying the health bonds 
and seals, without w hich we could not “carry on ” the work.
Respectfully submitted,
WINIFRED L. DUNPHY, R. N.,
Public Health Nurse.
